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2012 年 12 月のグループディスカッションでは、中学校教諭 A は、ジャーナルを書く























C 「大きいですよね。（相手との関係によって）どこまで自分の本音をそのまま出すかって  
























メンバーの B は、2012 年 12 月 9 日、自らの授業実践についてアップロードした。彼女
の学校は中高一貫校で、3 年生 10 月から高校の内容を取り入れて授業を展開する。 
   ＜B によるジャーナル＞ 
          It was my first time to have the class with using high school textbook, and now 
I can understand that I was more nervous to prepare the lessons than now.  I didn’t 
or couldn’t think enough about the students’ anxiety at the same time last year.   
Yes, the students last year had a different atmosphere, but I think my viewing points 
were much focused on how to handle high school textbooks.  For example, how to 
teach and explain new grammatical points and also how to go into topics deeply, in 
the 50 minutes.  When I thought of designing or organizing the classes, I was very 








「Dian Larsen-Freeman が Grammaring の本が出たこと」「文法の３様相について意識
するようになった経緯」への振り返りが促されて、話題が広がっていった。 
＜C によるコメント＞ 
That's a good way of presenting the usage of grammar.  By the way, have you 
read Dian Larsen-Freeman's "Grammaring" book? It's a good book especially if you 
are interested in the aspect of "use" of language and how you combine form, 
meaning and use.                                    [2011 年 12 月 25 日] 
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＜B によるコメント＞ 
           These days I feel that such kind of chances in a classroom are very important 
to deepen students’ grammatical knowledge and re-understand the grammar points 
carefully. I think, before, I hesitated to have this kind of discussions with ALT in the 
classroom. Maybe it was because I thought that teachers need to prepare everything 
“perfectly”, including teaching plans, teaching materials, grammar explanations, 
time management, and more. Maybe I didn’t want to make my lessons out of track.  
But we make tracks in the class. In reflecting them, I was too nervous of them and 
couldn’t see and understand our interaction carefully in the classroom. Now I feel 
free to have such discussions when it is needed, and to stop the flow of the tempo of 
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